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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
 
Non-convulsive aspects of epilepsy in children 
 
 
1. Kinderen met leer- of gedragsproblemen en een vorm van epilepsie 
die normaal gesproken geen behandeling behoeven, includeren in 
een geneesmiddelen studie zonder dat er een onderbouwing is voor 
het gekozen medicijn, is zeer onwenselijk. (dit proefschrift) 
 
2. Indien een beperkt percentage van de kinderen met benigne 
epilepsie met centrotemporale pieken leer- en gedragsproblemen 
ontwikkelt, gaat het nog steeds om een grote groep kinderen waarin 
duidelijkheid dient te komen hoe deze te behandelen. (dit proefschrift) 
 
3. De oorzaak van het Landau-Kleffner syndroom is onbekend. 
(dit proefschrift) 
 
4. Het klinisch beeld bepaalt de relevantie van een valproaat-
geїnduceerde hyperammoniaemie bij kinderen, en niet de waarde 
van het ammoniak in het bloed. (dit proefschrift)  
 
5. Bezint voor u bij kinderen begint met antiepileptica. (dit proefschrift) 
 
6. Het gebruik van het woord “bizar” om bewegingen, loopstoornissen 
of anderszins te omschrijven, zegt vaak meer over de beperkte 
ervaring van de dokter in kwestie dan over de aard van de beweging.  
 
7. When the facts change, I change my mind. (Keynes) 
 
8. De invoering van “het rugzakje” is een uiting van en leidt tot 
verdere verschraling van het onderwijs. 
 
9. De Geneeskunde stuurt het Recht en niet het Recht de 
Geneeskunde. 
